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Núm. 284 Sábado, 7 de Diciembre de 1935 50 céntimos númeró 
;fl i 
a.yrotiinfia 
É 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
jervar los BOLETIN ES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre, 
Los edictos y anuncios de todas ciases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN, 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l oe 1859), 
S U M A R I O 
Minister io de Ja Grotoe nac ión 
Orden autorizando a todas las Corpo-
raciones y organismos interesados y 
lo propio a los particulares, para 
que. dentro del plazo de quince dias 
naturales, puedan dirigir los escritos 
que consideren pertinentes en rela-
ción con la redacción de los Regla-
mentos para la ejecución de la ley 
Municipal de 31 de Octubre último. 
A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc ia l 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León.—Anuncio. 
Administración de Rentas Púb l i cas 
la de provincia de León.—Negocia-
do de minas. 
Anuncio particular. 
MISTERIO BE LA GOBERMCÉ 
ORDEN 
Excmo. Sr.: Son constantes y reite-
rados desde que se pub l i có la ley 
Municipal de 31 de Octubre ú l t imo, 
los ofrecimientos que, con carác te r 
Particular, se formulan, para colabo-
rar en la redacc ión de los Regla-
mentos que han de publicarse para 
811 ejecución. 
A fin de encauzar estos ofreci-
mientos e incluso para que la re-
acción goce en su d ía de útiles ase-
Soramientos, 
Este Ministerio se ha servido dis-
poner: 
Primero. Autorizar a todas las 
Corporaciones y organismos intere-
sados y lo propio a los particulares, 
para que dentro del plazo de quince 
días naturales, a partir del siguiente 
a la pub l icac ión de esta disposic ión 
en la Gaceta de Madrid, puedan d i r i -
gir los escritos que consideren perti-
nentes en relación con la redacc ión 
de los Reglamentos expresados; y 
Segundo. Que por tratarse de va-
rios Reglamenios, el cumplimiento 
de este servicio se centralice en la 
Sección 7.a de esa Subsecretar ía , o 
sea la titulada «Régimen munic ipa l» 
sin perjuicio de que, una vez trans-
currido el plazo marcado, se distri-
buyan los escritos entre el personal 
directivo de las d e m á s Secciones que 
hayan de proponer reglamentaria-
mente la resolución que en cada 
caso proceda. 
Madrid, 3 de Diciembre de 1935.— 
p. D., Carlos Echeguren. 
Señor Subsecretario de este Minis-
terio. 
(Gaceta del día 4 de Diciembre de 1935) 
Matura de Obras Públicas 
de la provmcia de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
Habiéndose e íec tuado la recepción 
definitiva de las obras de los k i ló-
metros 97,060 al 97,416 de la carretera 
de Rionegro a la de León a Caboa-
Ues, he acordado en cumplimiento 
de la Real orden de 3 de Agosto de 
1910, hacerlo púb l ico para los que se 
crean en el deber de hacer alguna 
r ec l amac ión contra el contratista 
D. Miguel F e r n á n d e z , por d a ñ o s y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales accidentes del trabajo y de-
m á s que de las obras se deriven, lo 
hagan en el Juzgado municipal del 
t é rmino en que radican que es el de 
Carrizo, en un plazo de veinte días , 
debiendo el Alcalde de dicho t é rmi -
no interesar de aquella autoridad la 
entrega de las reclamaciones presen-
tadas, que d e b e r á n remit ir a la Jefa-
tura de Obras Púb l i cas en esta capi-
tal, dentro del plazo de treinta días , a 
contar de la fecha de la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 28 de Noviembre de 1935.— 
El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
E X T R A V I O 
Una vaca, pelo cas taño , bastante 
fino, cuernos bien armados y bajos. 
^orba, siete cuartas de alza-
ente. Su d u e ñ o Miguel 
nta Olaja de Porma, 
Núra . 885.-3,00 pts. 
¡ESPECÍALMOVIl 
I tNA P E S E T A J L 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E R E N T A S P Ú B L I C A S D E L E Ó N 
N E G O C I A D O D E M I N A S 
RELACIÓN de los propietarios de Minas radicantes en esta provincia, a los que por ignorarse su domici-
lio no se les ha podido notificar personalmente, que se publica en este per iódico oficial para conoci-
miento y notif icación de los interesados, a los efectos de ingreso del canon de superficie del a ñ o actual 
Número 
de la 
carpeta 
• 
NOMBRE DE L A S CONCESIONES 
Demasía a Angeles. 
María Esperanza... 
Felisa 
María de Pilar 
587 
695 
182 
375 
42611.a Demas ía a María de Pilar. 
605 Desconocida 
103 Próspera 
109 Ampl iac ión a Próspera 
110 Manolita 
170 Avelina 3.a 
182 Julita 
207 Avelina 4.a 
213 Avelina 7.a 
316 Virginia 5.a 
403 Ignacia 
4l4 Josefa 
4l7 Jesusa 
429 Apliación a Jesusa 
577 Fernandita 
637 Damiana 
638 La Terrible 
640 Luciana 
651 Narcisa 
652 Mariano 
662 Mariano 2.a 
735 Isabel 
946 Ignacia 2.a 
103 Ignacia 2 a 
177 Luna 
282 Demasía a Damiana 
397 Demas ía a Ignacia 
398 La Modesta 
.402 Casualidad . . . 
686 1.a Demasía a Buiriza 
.687 2.a Demas ía a Buiriza 
. 175 La Morena 
636 Ampl iac ión a Morena 
.802 Piornica2.a 
097 Demas ía a La Morena 
533 Demasía a La Ult ima 
.696 2.a Demas ía a La Perla 
697 2.a Demas ía a La Aurora 
918 Demas ía a La Angelita 
.350 Demas ía a La Ult ima 
.599 Amal ia 
091 Demasía a Amalia 
717 Ignorancia 
288 Desengaño 
.374 Dos Amigos 
549 E n c a r n a c i ó n 2.a 
550 E n c a r n a c i ó n 3.a 
575 Amt.0 a E n c a r n a c i ó n 3.a 
645 Demas ía Amt.0 E n c a r n a c i ó n 3.a, 
668 Demas ía a E n c a r n a c i ó n 3.a. . . , 
1.294 Francisco 
1.536 Ortuella 
2.454 Demas ía a E n c a r n a c i ó n 2.a. 
IMPORTE 
del 
canon 
NOMBRE DE LOS CONCESIONARIOS 
23 35 
150 80 
156 00 
72 80 
16 90 
52 00 
312 00 
338 00 
119 60 
254 80 
234 00 
228 80 
26 00 
162 40 
338 00 
57 20 
26 00 
135 20 
161 20 
156 00 
442 00 
88 40 
93 60 
312 00 
156 00 
104 00 
.248 00 
202 80 
234 00 
52 83 
32 45 
124 80 
156 00 
25 32 
10 09 
93 60 
140 40 
260 00 
45 81 
13 00 
17 68 
12 79 
3 90 
22 52 
104 00 
25 58 
Angel Alvarez G. Reyero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Avelino Méndez Martínez. 
Idem. 
-
• 
i 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Alfredo Gómez Velasco. 
Idem. 
Antonio Alvarez Vega. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Antonio de U ñ a r t e . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Antonio de Paz. 
Idem. 
78 OOiAgustín García Carbajo. 
20 80 Angel de Goyri. 
780 00 Antonio Fontao 
265 20 Andrés Allende. 
140 40!Idem. 
31 20 Idem. 
29 22 Idem. 
28 76 Idem. 
109 20';Idem. 
41 60;idem. 
25 58 Idem. 
1 
jsumero 
de la 
carpeta 
763 
1.643 
1.665 
1.666 
3.635 
3.725 
34.32 
3.494 
3.524 
2.217 
24.10 
2.474 
2.590 
2.669 
2.677 
2.864 
2.883 
3.070 
3.071 
2.641 
20 
455 
456 
2.008 
3.074 
2.210 
2.229 
2.654 
3.231 
3.485 
3.543 
3.547 
3.449 
3.553 
3.562 
3.563 
8.564 
3.566 
3.651 
943 
944 
2.140 
3.674 
113 
643 
690 
2.908 
3.169 
3.092 
3.389 
2.028 
2.029 
2.030 
3.634 
3.736 
3.758 
3.621 
3.718 
3.126 
3.329 
3.712 
3.733 
2.836 
2.494 
2.495 
2.496 
2.497 
2.498 
2.499 
NOMBRE DE LAS CONCESIONES 
Esperanza 
Guadalupe 
Paquita 
Ampl iac ión a Paquita 
Segunda Buena Suerte 
Adolfina 
Sagrario 
Demasía a Sagrario 
Segunda a Sagrario 
El Hallazgo 
La Fortuna 
La Sa tu rn ina . . . . 
Isabel 
Carrasco 
Sospechosa 
Chistosa 
Tragedia 
La Guita 
La Praviana 
La Fortuna . . . . 
El Porvenir 
Ampliada 
Ampl iac ión , 
La Olvidada 
1.a Demasía a Olvidada 
Victorina , 
1. a Ampl iac ión a Victorina . . . 
2. a Ampl iac ión a Victorina . . . 
San Rafael 
Providencia 
Providencia 2.a 
Ampl iac ión a Providencia 2.a 
Ampl iac ión a Providencia . . 
Dorotea 
Dorotea 2.a 
Dolores 
Providencia 3.a 
Providencia 4.a 
Conchita . . . 
Concha 
Concha 2.a . . . 
Los Cinco Amigos 
Carmen 
Sanidad 
Cantabria 
Demasía a La Aurora 
Isabelita 
Guillermina 
Pura 
Fernanda 
María 
Victoria 
Compl. a Ampl iac ión a María 
La Africana 
Carmina 
Mercedes 
Milagros 
Satélite 
Francisco 1.° 
Francisca 
Demasía a Francisca 
San Antonio 
Elorduy 
Fernanda 
Carolina 
Candelas 2.a 
Ampliación a Candelas 
Candelas 
San José > 
IMPORTE 
del 
canon 
144 
409 
104 
478 
379 
197 
72 
27 
72 
166 
78 
405 
130 
41 
171 
62 
83 
114 
57 
124 
104 
192 
197 
64 
63 
244 
228 
353 
20 
208 
208 
260 
145 
249 
109 
114 
582 
270 
114 
218 
72 
156 
260 
20 
187 
10 
156 
291 
93 
312 
312 
218 
322 
249 
46 
312 
192 
218 
31 
20 
34 
52 
62 
57 
62 
31 
639 
270 
655 
00 
50 
00 
40 
60 
60 
80 
30 
80 
40 
00 
60 
00 
60 
60 
40 
20 
40 
20 
80 
00 
40 
60 
00 
20 
40 
80 
60 
80 
00 
00 
00 
60 
69 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
80 
00 
00 
80 
20 
50 
00 
20 
60 
00 
00 
40 
40 
60 
80 
00 
40 
40 
20 
80 
00 
00 
40 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
NOMBRE DE LOS CONCESIONARIOS 
Antonio Arias. 
Alberto Vázquez Vivar. 
Angel Alcáraz Alemán . 
Idem. 
Antonio Comba Sigüenza. 
Adolfo González. 
Baltasar Alvarez. 
Idem. 
Idem. 
Balbino Prieto González. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Benigno Arenas Huerta. 
Carlos Hoppe. 
Idem. 
Idem. 
Constantino Tato García. 
Idem. 
Claudio Gallego. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cecil A. Burne. . 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cayetano González. 
Daniel González Tejerina. 
Idem. 
Domingo Alvarez Alonso. 
Epifanio del Blanco. 
Emi l io Diez Ordóñez . 
Enrique Gutiérrez. 
Eduardo Panizo. 
Enrique González. 
Idem. 
Emi l io González Asensio. 
Eduardo Recas. 
Estéfana Peláez Arroyo. 
Idem. 
Idem. 
Emil iano Alonso Lombas. 
Idem. 
Idem. 
Enrique F e r n á n d e z R a m ó n 
Faustino Gutiérrez. 
Francisco Fidalgo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Francisco Elorduy. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
• 
• 
Número 
de la 
carpeta 
3.(592 
3.680 
338 
373 
430 
431 
432 
433 
564 
687 
688 
689 
2.248 
2.260 
2.501 
2.502 
2.505 
2.508 
1.929 
1.948 
NOMBRE DE L A S CONCESIONES 
Demasía a Carolina. 
Sara Sinforiana 7.a.. 
San José 
San Fél ix . 
Segundo 
San Nicolás 
Santa Cesárea 
San Francisco 
Jesus ín 
Demasía a La Segunda. . . . . 
Demasía a San Nicolás 
Demasía a Santa Cesá rea . . . . 
Demasía a Jesus ín 
Demasía a San Félix 
Demasía a San Francisco... 
2.a Demasía a Santa Cesárea 
2.a Demasía a San N i c o l á s . . 
Demasía a Segundo 
La Nueva 
985 
004 
066 
294 
073 
2.270 
2.271 
2.475 
2.476 
2.489 
3.654 
2.340 
2.791 
2.848 
2.849 
3.313 
3.407 
3.434 
3.568 
3.616 
2.090 
3.535 
2.137 
2.901 
2.902 
2.716 
1.211 
2.663 
2.665 
2.666 
3.597 
3.763 
3.764 
1.757 
1.772 
2.472 
2.473 
2.910 
2.337 
3.112 
3.137 
3.332 
3.342 
831 
Nueva Segunda 
California 
Nueva Tercera 
Carlos 
Demasía a California 
Martirio 
Mora 
Teresa 
Delia 
Nana 
Ampliación a Teresa . . . . . . 
Carillos 
Felicidad 
La Peor 
Amalia 
Maraina 
Tres Amigos 
Felisa 
Elena 
Elena Segunda 
Pachona 
Dos Amigos 
Emér i ta 
La Herrera 
Encarna 
Anacleta 
La Encontrada 
Paulina 
Demasía a Paulina 
3.a Demasía a Paulina . . . , 
2.a Demasía a Paulina 
1.a Demasía a Casualidad.. 
Demasía a Clara C 
Demasía a Gómez Rubia A. 
María 
1.a Demasía a María 
1.a Ampl iac ión a María . . . 
1. a Ampl iac ión a Mar í a . . . . 
2. a Demas ía a María 
La Niña 
A r rotea 
Desgraciada 
E. de la Concepción 
E. de la Concepción 4.a.., 
Demasía a la Mayorgana, 
1.911|La Indispensable 
1.912 La Solución 
778i Veguellina 
3.078 Dolores 
1.514Antonina 
IMPORTE 
del 
canon 
52 15 
124 80 
655 20 
,191 00 
46 80 
20 80 
83 20 
67 
31 
5 
27 
60 
20 
20 
68 
10 40 
48 10 
90 17 
55 33 
37 86 
NOMBRE DE LOS CONCESIONARIOS 
00 
70 
20 
80 
00 
20 
60 
80 
40 
Francisco Elorduy. 
Francisco Caballero. 
Fél ix Murga Iñiguez. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem! 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Fernando Merino Vi l la r ino . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Francisco Tejerina Conde. 
Florencio Bermejo San Mar t ín . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Francisco Calvo F e r n á n d e z . 
Francisco Blanco Alvarez. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Felipe Diez Viñuela . 
Francisco Ciego Merayo. 
Francisco Segovia Asenjo 
Idem. 
Idem. 
Flora Velasco Reyero. 
Francisco Valdés Prieto. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Francisco González Miranda. 
Guy Herbert Estpney. 
Idem. 
Gorgonio Torre Sevilla. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Guillermo Pausa Pinza. 
Ge rmán Arias Durán . 
Gervasio Silva Panizo 
Gonzalo Mart ínez Trincado. 
Idem. 
7 80 Hijos de Uriarte y Compañ ía . 
4.438 20 H e r m á n WenzeL 
2.379 00 Idem. 
62 40 Ignacio García Rodríguez. 
31 20 Isaac Va lde r r ábano . 
35 
59 
109 
202 
78 
83 
41 
7 
62 
78 00 
62 40 
62 40 
62 40 
62 40 
109 20 
109 20 
36 40 
57 20 
104 00 
41 60 
78 00 
187 20 
156 00 
109 20 
52 00 
109 20 
249 60 
62 40 
114 40 
93 60 
1.760 00 
41 66 
32 84 
24 00 
62 64 
70 00 
32 55 
1.679 60 
252 10 
20 80 
26 00 
119 96 
104 00 
670 80 
234 00 
234 00 
93 60 
180 OOilgnacio Chamorro. 
fíúmero 
de la 
carpeta 
3.470 
1.005 
2.435 
1.884 
1.973 
3.259 
2.319 
NOMBRE DE L A S CONCESIONES 
3.495 Josefa 
2.530 
3.608 
2.349 
860 
1.107 
1.110 
1.559 
1.589 
1.613 
1.678 
1.679 
2.725 
3.132 
2.325 
3.244 
66 
92 
102 
93 
104 
287 
2.320 
2.341 
2.799 
2.800 
2.939 
2.163 
2.642 
2.620 
2.631 
2.360 
2.419 
2.944 
3.128 
3.687 
3.720 
737 
112 
476 
591 
664 
666 
1.890 
1.907 
1.955 
2.027 
2.034 
2.244 
2.245 
3.585 
3.586 
?.587 
2.835 
1.013 
3.747 
3.370 
2 
963 
964 
1.404 
1-827 
María de las Nieves 
Imprevista 
Domingo 
Generosa 
2.a Generosa 
Demasía a Generosa 
Pepe 
Potólo 2.° 
Josefa 
Josefita 
Caridad 
María 
Ampl iac ión a María 
Caridad 2 a 
Caridad 3.a 
Caridad 4.a 
Caridad 5.a 
Caridad 6.a 
Santa Bá rba ra 
Caridad 7.a 
Peña Rosa . . . 
1. a Demasía a Peña Rosa . 
La Ercina 
La Angelita 
La Ult ima 
La Aurora 
Demasía a La Perla 
La Mayorgana 
José Fernando 
José Fernando 2.° 
Demasía a José Fernando 
2. a Demas ía a José Fernando 2.° 
2.a Demas ía a José Fernando . . 
Julia 
Ampl iac ión a Julia 
Tr in idad 
Bienvenida 
Flora '. 
Petra 
1.a Demas ía a Petra 
Demasía a Amancia 
Antoñi ta 2.a 
Transvaal 1.° 
1.a Ampl iac ión a Antoñi ta 2.a. . . 
Manuela 
Crecentada 
Navales 
Cochelina 
Juvi 
María del Rosario y Luisa 
Constancia 
Isidrín 
Tres Amigos 
San Juan 
Demas ía a San Juan 
Ampl iac ión a Is idr ín 
Pintón 
Júp i t e r 
Vulcano 
Deseada 
Viernes 
Mina Tecla 
Codiciada 
Newton 
Amparo 
Irene 
María 
Rufina 
IMPORTE 
del 
canon 
525 
78 
52 
104 
62 
93 
28 
270 
899 
124 
52 
124 
78 
156 
382 
468 
171 
280 
819 
.201 
358 
176 
11 
20 
57 
62 
46 
42 
31 
392 
708 
34 
28 
12 
96 
24 
46 
124 
36 
83 
72 
33 
912 
.586 
955 
156 
52 
31 
826 
.574 
120 
132 
52 
104 
98 
6 
72 
624 
468 
312 
26 
577 
351 
360 
196 
585 
936 
270 
232 
00 
00 
00 
00 
40 
60 
39 
40 
60 
80 
00 
80 
00 
00 
20 
00 
60 
80 
00 
20 
60 
00 
92 
80 
20 
40 
80 
12 
20 
00 
00 
84 
96 
68 
00 
00 
80 
80 
40 
20 
44 
38 
60 
40 
50 
00 
00 
20 
80 
00 
00 
00 
00 
00 
80 
03 
80 
00 
00 
00 
00 
20 
00 
00 
25 
00 
NOMBRE DE LOS CONCESIONARIOS 
Ignacio Chamorro. 
Jesús Diez Rodríguez. 
Jesús Rico. 
José González. 
José Gutiérrez Arroyo. 
Idem. 
Idem. 
José María Marchesí . 
Idem. 
José Méndez. 
José Riesco F e r n á n d e z . 
José de Sagarmínaga . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
José Sánchez Martínez. 
Idem. 
José Antonio Uriarte y Compañ ía . 
Idem. 
• 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
José Vázquez Rodríguez 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
J o a q u í n Aspiroz. 
Idem. 
J o a q u í n Ramos Fidalgo 
Idem. 
Julio Rico Gómez. 
Idem. 
Idem. 
Ju l i án de Paz Godos. 
Justo Aedo Alonso. 
Idem. 
Idem. 
Justo Estrada Carpintero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Juan Antonio Fe rnández . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Juan F e r n á n d e z Nespral. 
Idem. 
Idem. 
Juan Gutiérrez Tascón . 
Juan Llaguno. 
J o a q u í n Alvarez. 
Luis María del Palacio. 
Luisa de la Cuesta. 
Manuel de Allende. 
OOlIdem. 
40 Modesto Pinedo Bezanill. 
00 Manuel Q u i ñ o n e s Armesto, 
Número 
de la 
carpeta 
NOMBRE DE L A S CONCESIONES 
2.540 La Rita 
3.291 1.a Ampl iac ión a Felisa 
3.302 2.a Ampl iac ión a Felisa 
3.018 María 
3.028 Luis 
3.035 Eugenia 
3.041 Anita 
2.104 Angeles 
2.227 Virginia 3,a 
2.366 Ampl iac ión a Angeles 
2.390 El Trust 
2.415 Lucía 
2.618 2.a Ampl iac ión a Angeles. 
2.734 Demasía a el Trust 
3.511 La Ult ima 
3.519 Por si V a l e . . . , 
3.520 Ampl iac ión Por si Vale 
3.555 Osín 
3.593 La Grande 
3.572 Va lea ice 
31 San Ramiro 
32 San Luis 
3.717 Constancia 
3.757 Princia 
3.759 Segunda Princia 
1.830 Isidro 
1 8^0 Providencia 
1.870 Isidro 2.° 
1.878 Demasía a Isidro 
2.3^8 Antonia 
3.534 Pacita. 
3.36O Laurentina 
2.6^5 Los Compadres 
1 749 La Amér ica 
2.088 Perla 
2.821 Silvio 
2.823 Fi lo 
3.210 Josephine 
3 .21! E l Transvaal 
3.212 Santa Catalina 
3.222 Las Adrianas 
3.665 Ancients Médulas n ú m e r o 1 
3.714 Catalina 
3.709 Tres Amigos 
3.560 Julita 
3.610 Emi l ia 
3.706 2.a Demas ía a Julita 
3.707 1.a Demas ía a Julita 
3.357 Angel Segundo 
3.390 Demasía a Angel Segundo 
3.484 Emi l io 2.° 
3.492 Emi l io 
3.557 Antonio 2.° 
3.700 Demasía a Antonio 2.° 
3.730 La Purita 
3.734 Ampl iac ión a Antonio 2.° 
24 Valenciana 
40 Fermina. 
53 Juanita 
81 Santa Bárba ra 
95 España 
96 Microbio 
334 Mercedes 
1.101 La Esperanza 
119 Carolina 
147 Alejandra 
1.529 Demasía a Carolina 
767 Impensada 
768 Impensada 2.a 
IMPORTE 
del 
canon 
NOMBRE DE LOS CONCESIONARIOS 
119 60 
98 80 
109 20 
1.040 00 
26 00 
93 60 
130 00 
104 00 
78 00 
31 20 
60 00 
228 00 
104 00 
20 08 
420 00 
1.096 00 
Modesto Gosálvez Manresa 
Manuel Lecuna Diez. 
Idem. 
Manuel Díaz y Díaz. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Manuel Saen de Santa María . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1.040 00 
40 00 
10.624 00 
78 00 
260 00 
254 80 
239 20 
230 00 
260 00 
176 00 
114 40 
93 60 
29 74 
104 00 
62 40 
31 20 
93 60 
160 00 
128 00 
112 00 
48 00 
4.602 00 
3.081 00 
2.398 50 
2.730 00 
5.284 50 
9.789 00 
166 40 
5.610 80 
104 00 
42 06 
105 40 
67 60 
31 20 
46 80 
31 20 
119 60 
25 36 
109 20 
72 80 
130 78 
26 00 
62 40 
62 
291 
62 
52 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mateo Valcarce. 
Nicolás Murga Iñíguez. 
Idem. 
Patricio F e r n á n d e z Pérez. 
Idem. 
Idem. 
Pascual Antol ín Pinil la . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Pablo Peña Fe rnández . 
Ramona Diez F e r n á n d e z . 
Rafael Orejas. 
Rodrigo María Gómez Alonso. 
Sociedad Antracitas de Besande. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sociedad Doure W i n i n g Corporation 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Santiago Mart ínez García. 
Sociedad Antracitas de Veti l la . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Manuel Fidalgo de la Mata. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sebast ián López d_e Lerena. 
Sociedad L a r r a g a ñ a y C o m p a ñ í a . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
46 80 Idem. 
65 36 Sociedad F á b r i c a de Mieres. 
240 00 Idem. 
28 16 Idem. 
93 60 Hullera de Valdesamario. 
,684 80 Idem. 
Xúmero 
de la 
carpeta 
NOMBRE DE L A S CC^CESIONES 
769 
770 
771 
1.345 
1.346 
1.347 
922 
1.030 
1.242 
1.254 
1.258 
969 
1.018 
1.6^3 
1.662 
1.664 
1.667 
1.695 
1.739 
1.752 
1.753 
1.655 
1.707 
1.832 
1.843 
1.844 
1.845 
1.846 
1.847 
1.949 
2.646 
2.825 
1.893 
1.894 
1.950 
842 
895 
896 
1.066 
1.073 
1.071 
1.385 
1.483 
1.484 
1.485 
1.488 
1.786 
2.101 
2.165 
2.184 
2.185 
2.186 
2.258 
3.530 
3.533 
2.081 
2.401 
2.552 
3.187 
2.145 
2.154 
155 
326 
445 
446 
2.649 
2.743 
2.756 
2.757 
Impensada 3.a 
Impensada 4.a 
Impensada 5.a 
Aumt.0 a Impensada 2.a 
Aumt.0 a Impensada 3.a 
Aumt.0 a Impensada 4.a 
Anita 
Julia 2.a 
Julia 3.a 
Julia 4.a 
Julia 5.a 
La Morena 
La Babiana 
El Angel de la Guarda 
E l Tr iunvira to 
La Providencia 
Santa Lucrecia 
Santiago 
Demasía a Tr iunv i ra to . . . . 
Aumento 1.° 
2.a Demas ía a T r i u n v i r a t o . . . 
La Unión 
Ochandiano 
Teja 
Descuido a Teja 2.a. . . . . 
Descuido a Teja 3.a 
Descuido a Teja 4.a 
Descuido a Teja 5.a 
Descuido a Teja 6.a 
Descuido a Teja 7.a 
Descuido a Teja 8.a 
Descuido a Teja 9.a 
Demasía a Comercio 
Añes 4.a 
Demasía a Alaska 
María 
Alaska 
Bernardino 
Alaska 2.a 
Añes '. 
Bernardina 2.a 
Añes 2a 
Añes 3.a 
Comercio.. 
Elena 
Industria 
San Antonio 
Marcelino 
Marcelino 3.° 
Marcelino 4.° 
Marcelino 5.° 
Marcelino 6.° 
Marcelino 7.° 
Ampl iac ión a Elena 
Marcelino 2.° 
Segunda Novena 
Demasía a Segunda Novena 
Santiago 
Demasía a Santiago 
Manolo 
Manolo 3.° 
Manolo 4.° 
Manolo 5.° 
Manolo 6.° 
Manolo 7.° 
Manolo 8.° • • • 
Ampl iac ión a Manolo 7.° . . . 
1. a Ampl iac ión a Manolo 7.u 
2. a Ampl iac ión a Manolo 8.° 
IMPORTE 
del 
canon 
00 
12 
20 
60 
40 
00 
40 
00 
00 
00 
NOMBRE DH; LOS CONCESIONARIOS 
806 00 
166 40 
650 00 
98 80 
93 60 
50 08 
160 00 
560 00 
080 00 
200 00 
600 00 
62 40 
78 00 
480 00 
008 00 
240 00 
180 00 
548 00 
109 84 
408 
138 
83 
67 
322 
312 
426 
520 
520 
416 
98 80 
592 80 
353 60 
11 20 
80 00 
19 20 
80 00 
48 00 
48 00 
208 00 
80 00 
76 00 
720 00 
800 00 
228 00 
276 00 
308 00 
400 00 
380 00 
448 00 
192 00 
132 00 
828 00 
.320 00 
.132 09 
256 00 
171 60 
39 68 
31 20 
11 55 
.196 00 
.709 20 
.476 80 
218 40 
889 20 
.726 40 
837 20 
83 20 
46 80 
41 60 
Hullera de Valdesamario. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sociedad Minera del Bierzo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sociedad La Firmeza. 
Sabino Alvarez. 
Sociedad Antracitas de Igüeña . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Sociedad Antracitas de la Granja. 
Sergio F. del Castillo. 
Sociedad Hullera del Esla. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sociedad Antracitas de Brañue las . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
* 
. . oJ'l* •; }\ « ,x\ 
• 
• 
Sociedad García y F e r n á n d e z , 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Sociedad Minas y Ferrocarri l Utrillas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
• 
8 
Número 
de la 
carpeta 
2.922 
2.962 
2.974 
3.043 
2.262 
2.364 
3.014 
3.016 
1.604 
1.694 
2.236 
2.746 
2.948 
3.275 
3.276 
3.277 
2.451 
2.605 
2.760 
3.392 
.000 
001 
,324 
.455 
,456 
472 
476 
477 
478 
NOMBRE DE L A S CONCESIONES 
1.171 
136 
141 
188 
190 
193 
195 
2.634 
2. 
2.885 
3.138 
3.139 
3.297 
2.298 
3.341 
594 
684 
685 
2.142 
3.675 
3.727 
3.745 
696 
2.017 
2.481 
2.755 
3.036 
3.039 
3.040 
3.300 
3.496 
3.497 
45 
562 
3.722 
3.726 
Demasía a Manolo 3.° 
Ult ima 
Luisa 
Utriilas 
Perlita 
Peña r rosa 2.a 
Demasía a Peñar rosa 2.a 
2.a Demas ía a P e ñ a r r o s a 2.a 
Olvido 
Ampl iac ión a Olvido 
Manuela 2.a 
Demasía a Manolo 2.° 
Al ic ia -
Demasía a Alicia 
Demas ía a Ampl iac ión a Olvido 
2.a Demas ía a Ampl i ac ión a Olvido 
Beneficiada 
Felicidad 
Bienvenida 
Demasía a Felicidad 
2. a Demas ía a María 6.a 
3. a Demas ía a María 9.a 
Demas ía a María 9.a 
Primavera 10 
San Andrés 
Peral 
Santo Domingo 
Vizcaya 
Concepción 
San José 
Belén 
Avisada 
Avisada 2.a 
Profunda 
Prolongada 
La Calve 
Complemento 
Marianela 
Carmela 
Elvira 
Carolina 
Ruperto 
Eduardo 
Manolo 
Nueva Profunda 
Carmen 
1. a Demas ía a Carmen 
2. a Demasía a Carmen 
3. a Demasía a Carmen 
Silván 2.a 
Julia 
Armonía 
Demasía a Boña r 
Boñar 2.a 
Anita 
Nicanor. 
Baldomera 2.a 
Nicanor 2.° 
Demas ía a Nicanor 
Demasía a Baldomera 2.° 
Demasía a Anita 
Baldomera 5.a 
La Unica 
Demasí a La Carmen 
Nuevas Esperanzas 
Providencia 
IMPORTE 
del 
canon 
217 
1.430 
93o 
816 
249 
22o 
m 53 
29 
^6 
2 
5 
78 
31 
b86 
18 
33 
55 
4.272 
3.048 
NOMBRE DE LOS CONCESIO ARIOS 
*88 
?64 
754 
46 
31 
46 
31 
234 
234 
390 
663 
46 
234 
292 
733 
O20 
117 
721 
2.872 
90 
30 
17 
119 
31 
195 
13 
31 
200 
152 
40 
60 
40 
11 
20 
96 
62 
21 
312 
312 
20 
00 
80 
40 
60 
00 
44 
60 
40 
40 
00 
26 
00 
03 
93 
57 
20 
20 
40 
62 
12 
17 
10 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
80 
20 
80 
20 
00 
00 
00 
00 
80 
00 
50 
20 
00 
00 
50 
00 
00 
56 
86 
Socided Minas y Ferrocarril Utriilas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Santos Mart ínez García. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sociedad Antracitas de Silva. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Santiago Gutiérrez Alvarez. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Seres, de T, Fierro e Hijos. 
Idem. 
Idem. 
Sociedad Españo la de Talcos. 
Idem. 
S. A. Basauri. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sociedad Metalúrgica Cobre y Cobalto. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sociedad Hullera Carmen 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
60 Sebast ián Silván Moreno. 
20 Santiago González. . 
00 T o m á s Puertas. 
62 T o m á s de Allende. 
20 T o m á s y Andrés Allende. 
00 T o m á s F e r n á n d e z Gómez. 
00 Idem. 
00 Idem. 
00 Idem. 
56 Idem. 
Idem. 
00 Idem. 
00 Idem. 
40 Vicente Marcos Boitia. 
27 Valent ín Casado y otros. 
00 W i l l i a m Jones. 
00 Idem. 
León, 21 de Noviembre de 1935.—El Administrador, M. Osset. 
Imp. de la Diputación provincial 
